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CLASS RECITAL 
featuring trombone students 
of David Waters 
Tuesday, October 21, 2003 
5:30 p.m. 
Lilian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY ~ 
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TROMBONE STUDIO 
Michael Clayville, trombone 
Steven Parker, trombone 
Michael Selover, trombone 
John Widmer, trombone 
Logan Wild, trombone 
Christopher Beaudry, bass trombone 
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PROGRAM 
Sanctus Gregorian Chant 
Trombone Studio 
Pavane, Galliards, A/mains (1599) 
Almaine: The Fruit of Love 
Pavane: Infernum 
Anthony Ho/borne 
(1540-1602) 
arr. Michael Mulcahy 
Pavane: Posthuma 
Galliarde: The Faire Round 
Mr. Widmer, Mr. Parker, Mr. Wild, 
Mr. Clayville, Mr. Beaudry 
Chorale Prelude Johann Pachelbel 
(1653-1706) 
Trio Joseph Rheinberger 
(1839-1901) 
Mr. Parker, Mr. Wild, Mr. Beaudry 
Variations, Choral, and Fugue, Op. 51 (1978) 
Mr. Clayville, Mr. Parker, 
Mr. Wild, Mr. Beaudry 
Kjell Roikjer 
Four Preludes 
Bolos (1962) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
arr. Robert Hughes 
Mr. Parker, Mr. Clayville, 
Mr. Wild, Mr. Widmer, Mr. Beaudry 
Folk Rabe 
Trombone Studio 
